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Districte de Ciutat Vella 
Normativa de regulació de les activitats de venda no sedentària 
i/o altres activitats a l'Avinguda Portal dè l'Àngel 
Aquesta normativa confeccionada d'acord amb la legalitat vigent I d'acord amb 
l'Ordenança d' Us de les Vies i Espais Públics de Barcelona aprovada a l'any 
1999, té previst preservar de qualsevol tipus de degradació de les activitats de 
venda no sedentària que es realitzen a l'Av. Portal de l'Àngel, garantir la 
concurrència, l'objectivitat I transparència en l'atorgament de llicències, 
preservar la qualitat de les activitats, i impulsar l'artesania i els oficis artesanals, 
aixf com projectes sense ànim de lucre i d' interès públic. 
L'Autorització d'establiments de venda no sedentària té caràcter excepcional. 
Les sol·licituds que s'hi presenten seran valorades segons la utilitat pública de 
l'activitat que s'hi porti a terme, la compatibilitat amb eis usos i activitats de la 
zona i l'adequació de l'estètica de la instaHació a l'entorn. 
CONDICIONS GENERALS DE LA LLICÈNCIA 
Horaris, dates, espai i condicions tècniques. 
Article 1r.- Les activitats de venda no sedentària 1/o altres activitats a l'Av. del 
Portal de l'Àngel tindran una durada màxima de 14 dies, segons calendari 
anual aprovat pel Districte de Ciutat Vella. 
Les activitats autoritzades estaran regulades, per una llicència col·lectiva 
d'ocupació de la via pública, definida pel calendari resultant del concurs 
d'atorgament de llicències a les associacions. 
En el cas de les activitats de venda no sedentària es regularan amb la llicència 
col·lectiva a nom de l'Associació promotora i amb llicència d'ocupació 
individual atorgada a cadascun dels participants de l'activitat. · 
Els dies atorgats per la llicència inclouran les tasques de muntatge, de les 
activitats programades i ei desmuntatge. 
Article 2n. - Les activitats de venda no sedentària 1/o altres a l'Av. Portal de 
l'Àngel no excediran l'horari de 10 del maU a 21h. 
Article 3r.- Les tasques de muntatge I desmuntatge hauran de tenir present la 
consideració de zona de vianants del carrer, respectar espais reservats per a 
la càrrega i descàrrega, aixf com el dret al descans dels veïns, a tal efecte 
restarà totalment prohibida les tasques de muntatge/desmuntatge Ilo 
càrrega/descàrrega de l'activitat en els segOents horaris: ,,.::,a"'(;> 
Dies laborables: entre les 22h i les 8 h del maU ·.:;; ,-;-,., ? 
Diumenges i festiu~: entre les 21h i les 10 del mati "{'.J/~."" ¡ 
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Les tasques de muntatge i desmuntatge hauran de complir amb els requisits de 
seguretat necessaris per preservar la Integritat dels vianants .... 
Article 4rt.- Les activitats de mercats, promocions o altres activitats a l'Av. 
Portal de l'Àngel es realitzaran en el darrer tram del carrer que toca a Pl. 
Catalunya banda 
Llobregat, altrament conegut com la paret del Banc d'Espanya, l'ocupació 
d'aquestes activitats no podran excedir les segllents mides: 50 metres lineals 
per 2,5 metres d'ample. Les estructures s'instaHaran deixant dos metres de 
distància respecte la paret del Banc d'Espanya. 
Les estructures de les parades, aixl com la lnstaHació elèctrica i serveis 
obligatoris de neteja i vigilància aniran a càrrec dels promotors de l'activitat. 
Tots els elements i serveis contractats hauran de complir els corresponents 
reglaments I certificats en vigor. 
Article 5è.- No es podrà disposar cap tipus d'element publicitari ni de 
megafonia. Es podrà disposar un rètol informatiu que compleixi criteris estètics I 
adherit a l'estructura de les parades de l'inici i del final, on s'indiqui: el nom de 
l'activitat, les dates, i horaris d'atenció al públic. 
Els organitzadors de les activitats hauran de tenir la llicència d'ocupació de via 
pública a disposició de l'autoritat competent. 
I CONDICIONS ESPECIFIQUES LLICÈNCIES DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
Article 6è.- Les llicències d'ocupació de venda no sedentària que s'atorguin 
seran de caràcter personal i intransferible per a cadascun dels artesans, 
comerciants,.o membres d'.entitats que formin part de l'activitat. 
Les llicències seran com a màxim de 14 dies. Un cop es resolgui el concurs i 
abans d'iniciar-se el calendari anual de fires, el Districte Informarà del nombre 
total de llicències, que podrà oscil·lar entre un mínim d'una I un màxim de tres, 
per persona i any 
El titular de la Llicència ha de tenir-la permanentment a disposició dels agents 
de l'autoritat i dels serveis municipals. En cas contrari, no es podrà exercir el 
dret d'ocupació de la via pública. 
Els titulars d'una llicència de venda no sedentària podrà exercir la seva activitat 
. en una parada o unitat de venda de les segllents mides: 
Linial de venda: màxim 4 metres mlnim 2,5 metres 
Amplada màxima de 2,5 metres 
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Article 7è.- Les activitats de venda no sedentària que es realitzin a l'av. Portal .f• ~ ?,.... 
de l'Àngel resten supeditades al pagament de les corresponents taxes . (¡-;~})lli. 
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d'ocupació de la via pública, en aplicació de l'Ordenança Fiscal vigent, aixl com 
al corrent de pagament de qualsevol càrrec amb la Hisenda Municipal, aportant 
a l'efecte el corresponent certificat. 
Article Sè.- Resta totalment prohibit el subarrendament o traspàs de les 
parades ni de les llicències. 
Article 9è .-Restaran prohibides mostres o fires d'alimentació en aquesta via 
en compliment del Pla Especial del Comerç Alimentari de Barcelona. (PE CAB) 
CONDICIONS GENERALS DE LES ENTITATS PROMOTORES I DELS SEUS 
MEMBRES 
Article 10è.- L'Associació promotora serà responsable de mantenir net I en 
perfectes condicions l'espai abans, durant i després de la realització de la Fira 
Article 11è.- El representant legal de l'Associació promotora serà responsable 
de gestionar la llicència col· lectiva d'ocupació de via pública al. Districte de 
Ciutat Vella. 
Article 12è.- L'associació promotora disposarà d'una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi qualsevol accident o danys a tercers. 
I 
Article 13è.- L'Associació promotora I els seus membres, hauran de respectar, 
en tot moment, les Indicacions que assenyalin els tècnics municipals. 
Article 14è.- L'associació promotora serà la responsable de donar a conèixer 
la present normativa entre els seus membres. 
Article 15è.- L'Associació promotora serà igualment responsable de que es 
compleixin les prescripcions contingudes en l'Ordenança sobre l'ús de les vies i 
els espais públics de Barcelona, l'Ordenança General de Medi Ambient Urbà, i 
el Pla Municipal per a la reducció del soroll i de Zonificació Acústica de la 
Ciutat, i de la Ordenança de Mesures per fomentar I garantir la Convivència 
Ciutadana a la Ciutat de Barcelona I altres normatives que puguin ser 
d'aplicació. 
CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LES ENTITATS PROMOTORES I DELS 
SEUS MEMBRES D'ACTIVITATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
Article 16è, Les Associacions o entitats i els seus membres: comerciants, 
artesans etc. que realitzin · activitats de venda no sedentària al Portal de l'Àngel \ 3 0 
resten supeditats al compliment de les normatives sobre comerç interior vigenb" . "'~ ::,. ron ._... 
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al compliment de les obligacions fiscals i de la seguretat social corresponent, i 
al compliment de les diferents normatives municipals. 
Article 17è.-Les associacions de comerciants o d'artesans, entitats etc. que 
vulguin optar a l'assignació de llicències al Portal de l'Àngel per a organitzar 
un Mercat o Fira Tradicional hauran d'estar organitzats legalmènt en una . 
Associació amb entitat jurfdica· pròpia, que actuarà legalment i, en tot moment, 
en representació del col·lectiu davant el Districte de Ciutat Vella.' 
Article 18è.- L'Associació promotora de l'activitat serà responsable de que els 
ocupants· dels llocs de venda reuneixin els requisits legals exigibles a tot 
comerciant, artesà o persona física que realitza una activitat econòmica a la via 
pública. 
Article 19è.- La Junta Directiva de l'Associació promotora serà responsable del 
funcionament intern de l'Associació d'acord amb la normativa vigent aplicable. 
Article 20è.- L'Associació es responsabilitzarà de la legalitat de la procedència 
dels productes exposats. 
Article 21è.- En el cas que es tracti d'un mercat o fira mercat artesà¡¡, . 
l'Associació promotora exercirà el control de qualitat necessari per tal de 
garantir que tots els ocupants dels llocs de venda són artesans i que els 
productes que es venen són d'artesania, d'acord amb reglamentació vigent al 
respecte. 
Les Administracions competents podran fer les verificacions que creguin 
convenients per tal de certificar la procedència artesana dels productes que 
estiguin a la venda. Quedant expressament prohibit qualsevol producte del 
tipus manufacturat. L'incompliment d'aquest punt podrà comportar l'anuHació 
de la llicència. 
Article 22è.-L'Associació promotora vetllarà per la diversitat, especialització i 
· qualitat de l'oferta exposada, per l'atractivitat en l'exposició del producte I de la 
bona imatge comercial i cfvica del mercat. 
Article 23è Les associacions vetllaran per donar oportunitats de manera 
objectiva a tots els artesans ilo comerciants associats. En el cas que hi hagi 
més sol·licituds d'associats per participar al mercat o fira que nombre de 
parades disponibles, i sempre que els associats (artesans o firaries) compleixin 
eis requisits exigibles a la present normativa i a les bases reguladores, 
l'Associació, podrà demanat la presència del Districte de Ciutat Vella per 
organitzar un sorteig Intern. El sorteig tindrà com a resultat l'adjudicació de 
totes les parades disponibles i l'obtenció d'una relació d'estricte ordre numèric 
de fins a cinc membres. per substitucions de darrera hora. 
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Article 24è.- En el cas que tots els associats obtinguin accés al mercat, I tot 'f-:-; Ptip ~ 
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membres no associats sempre que compleixin els requisits exigibles. Aquests 
membres convidats en cap cas podran suposar més del 20% dels expositors 
totals i hauran de tramitar la corresponent llicència. Per tant, l'Associació haurà 
d'acreditar que el 80% dels expositors que conformen el mercat sigui membres 
associats i estables. 
I INSPECCIONS INCOMPLIMENT DE NORMATIVA I SANCIONS 
1. Es designen els Serveis Jurídics dels Serveis Tècnics del Districte de Ciutat Vella 
pel compliment de les normes fixades en aquesta circular. Assistits en les seves 
funcions per efectius de la Guàrdia Urbana, tècnics del Departamènt de llicències a 
la Via Pública i inspectors de la via pública. 
2. En el cas que es detectin irregularitats en el desenvolupament de l'activitat 
es procedirà a desenvolupar el corresponent procediment sancionador. 
3. L' incompliment d'aquesta normativa o de les normatives de referència serà 
motiu de la revocació immediata de la llicència concedida. 
4. Aquesta normativa quedarà sotmesa a l'article 2 de l'Ordenança de l'ús de 
les vies I espais públics de Barcelona, concretament als apartats 2.3 i 2.4 on 
diu que "Correspon a l'Alcalde harmonitzar els usos I activitats que es 
desenvolupen a la via pública, tot donant preferència a aquells que en cada 
moment siguin prioritats a l' interès públic, segons el seu bon criteri. A 
aquest efecte, es restringiran temporalment les activitats que esdevinguin 
inconvenients o incompatibles" (2.3) i que "Ordinàriament, els usos comuns 
de caràcter general són preferents a la resta d'usos. Tanmateix, es 
procurarà harmonitzar i fer possibles aquests darrers usos quan siguin 
Indispensables per al capteniment dels interessos privats i no comportin 
perjudicis significatius a l' interès públic" (2.4). 
1 Aquesta normativa s'acull a les definicions establertes al Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel 
qual s'aprova ei Reglament de la Llei d'activitats Firals de la Generalitat de Catalunya: 
.-Article 2 Concepte de fira, d'exposició i de fira mercat 
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2.1 Es considera fira, als efectes d'aquest Reglament, l'activitat firal de caràcter periòdic que 
s'adreça principalment al públic professional. 
2.2 Es considera exposició o mostra, l'activitat firal que no té una periodicitat establerta. 
2.3 Tant les fires com a les exposicions es poden admetre comandes I es poden perfeccionar 
contractes de compra-venda, però no s'hi poden fer vendes directes amb retirada de 
mercaderia durant el perfode en qué tenen floc. 
2.4 Es considera fira-mercat, als efectes d'aquest Reglament, l'activitat firal de caràcter periòdic 
en la qual s'admet eventualment la venda directa amb retirada de mercaderia I que s'adreça al 
públic en general. 
.-L'article 1, inclou altres definicions als efectes d'aquesta normativa en el punt 1.2 ( ... ) 
S'exclouen expressament de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament 
a) Les exposicions universals, que es regeixen per la Convenció de Paris de 22 de novembre 
de 1928. · 
b) Les activitats Firals dedicades als productes de la cultura, l'educació, la ciència, l'art, el 
civisme i els serveis socials, llevat que s'adrecin prioritàriament al públic professional. 
e) Les activitats promocionals de qualsevol tipus organitzades pels establiments comercials, 
d) Els mercats adreçats al públic general l'activitat dels quals sigui la venda directa amb 
retirada de mercaderia, malgrat que rebin la denominació tradicional de fira. 
Aquest punt d) és significatiu per a la majoria d'activitats de referència de la present normativa, 
que es desenvolupen a la via pública a l'empar de les llicències per a establiments de venda no 
sedentària, en aplicació de l'Ordenança d'Us de les Vies I Espais Públics de Barcelona, de l'any 
1999. Tal com s'expressa, l'activitat es correspon amb la definició de mercat, malgrat 
majoritària I col-loquialment es denomina com a Fira. 
u Decret 252/2000 , de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, Ordre de 25 de juliol 
de 2000, per la qual es desplega el Decret 252/2000, de 24 de juliol 
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